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20 ) 神谷和 男 ， 若杉雅浩， 板野武司， 渋谷伸子 ，
佐藤根敏彦， 伊藤祐輔 術前 の IVH に よ る 大量
胸腔内輸液の 1 症例. 平成 5 年度富山県麻酔科医
会研究会， 1993， 6 ， 富山.
21 ) 増田 明， 成瀬隆倫 伊藤祐輔 : ぺ イ ン ク リ
ニ ッ ク で関与 した虚偽性障害の 1 例. 第27回 日 本
ペ イ ン ク リ ニ ッ ク 学会総会， 1993， 7 ， 佐賀.
22 ) 竹端恵 子 ， 渋谷伸子， 永 川 保， 増 田 明 ，
伊藤祐輔 : 終痛管理 に難渋 し， ク モ膜下大量 フ ェ
ノ ール ブ ロ ッ ク を施行 し た転移性骨盤内腫療の 1
例. 第27 回 日 本ぺ イ ン ク リ ニ ッ ク 学会総会， 1993， 
7 ， 佐賀.
23 ) 板野武司， 浜田富美男， 増 田 明， 竹林 毅，
伊藤祐輔， 中丸勝人， 佐藤根敏彦 : 原発性血小板
血症患者 の麻酔経験. 第53回 日 本麻酔学会北陸地
方会， 1993， 9 ， 金沢.
24 ) 竹端恵子， 樋 口 昭子， 松本欣久， 清水裕一郎，
神谷和 男 : 麻酔覚醒後 に short run を 来 し た 1
例. 第53回 日 本麻酔学会北陸地方会， 1 993 ，  9 ，  
金沢.
25 ) 釈永清志， 山本 昌子， 伊藤祐輔， 佐藤根敏彦 :
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27 ) 増田 明， 伊藤祐輔 : 救急車が来 る 前 に-病
院前救護の重要性 ・ 救急車到着前の一般市民 に よ
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28 ) 堀内孝博， 有津宗久， 櫨 彰， 百瀬弥寿徳，
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i 富山.
30 ) 佐藤根敏彦， 中丸勝人， 浜野保子， 伊藤祐輔 :
滅菌 コ ン テ ナ ー と 自 動搬送 ・ 洗浄 ・ 滅菌 ・ 立体収
納 シ ス テ ム の導入. 第15回 日 本手術部医学会総会，
1993， 10， 東京
31 ) 佐藤根敏彦， 浜野保子， 高道昭一， 伊藤祐輔 :
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